



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『萬葉集①～④』新編日本古典文学全集 61994-1996 年小学館，『日本書紀①～③』新編日本古典文学全集 2　1994-
1998 年小学館，『竹取物語伊勢物語大和物語平中物語』新編日本古典文学全集 121994 年小学館，『落窪物語堤
中納言物語』新編日本古典文学全集 172000 年小学館，『源氏物語』新日本古典文学大系 19-231993 － 1997 年岩
波書店，『枕草子』新潮日本古典文学集成 11-121977 年新潮社，『宇治拾遺物語』日本古典文学全集 281973 年小
学館，『沙石集』新編日本古典文学全集 522001 年小学館，『史記桃源抄の研究』（本文篇一・二）亀井孝・水沢利
忠著 1965-1967 年日本学術振興会，『毛詩抄詩経』（一）（二）倉石武四郎小川環樹校訂 1996 年岩波書店，『毛詩
抄詩経』（三）（四）小川環樹木田章義校訂 1996 年岩波書店，『天草版平家物語対照本文及び総索引本文篇』江
口正弘 1986 年明治書院，『エソポのハブラス本文と総索引本文篇』大塚光信・来田隆編 1999 年清文堂，『大蔵
虎明本狂言集の研究本文篇』上中下池田廣司・北原保雄編1972-1983 年表現社，『狂言記』新日本古典文学大系
581996 年岩波書店，『井原西鶴集①』新編日本古典文学全集 661996 年小学館，『近松浄瑠璃集上下』新日本古
典文学大系 91-921993-1995 年岩波書店，『東海道中膝栗毛』新編日本古典文学全集 811995 年小学館，『洒落本滑
稽本人情本』新編日本古典文学全集 802000 年小学館，『東海道四谷怪談』新潮日本古典集成 451981 年新潮社，『噺
本大系』巻１-7武藤禎夫・岡雅彦編1975-19761 年東京堂出版，『CD-ROM版　新潮文庫の 100 冊』1995 年新潮社，
『CD-ROM版　新潮文庫　大正の文豪』1997 年新潮社，『CD-ROM版　新潮文庫　明治の文豪』1997 年新潮社
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